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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SUMA_RIC>Personal.
Confirma R. O. de 25 Agosto último que autoriza al Director de Hidro
grafía para ocupar algunas habitaciones en aquél edificio.-NombraAyudante personal del Sr. Ministro al Comte. de I. de M D. A.
Boado.-Declara indemnizable comisión de justicia desempeñada porel Cap de id. D. A. Ruiz. -Idem. id. por el primer Tte. D R.Rodríguez.-Idem íd. íd. D. M. Pérez .--Idem íd. íd. D. V. Mar
tin -Idem íd. íd. D. J. Arias.-Idem id. íd . D. J. M. Delgado-Idem íd. íd. D. L. Fernández .-Concede un mes de prórroga delicencia al iá. D J. Bugallo.-Declara indemnizable comisión dejusticia desempeñada por el 2 ° Tte. de I. de M. D. J. Pereyra,-Idem íd. íd. D. F. Riera.-Concede un mes de licencia al 2.° Tte.de 1. de M. D. T. Lloret. - Idem seis meses sin sueldo al sargento2.° J. López . -Id dos meses de licencia al Cor. de F. D. J. Garcés.-Retiro del servicio del Of. 1.° de Secciones de Archivo D.M. Calderón.-Ascenso á Maq . mayor de 1. a clase de P. A. UtriIla.-Promueve á segundos Maq. á los terceros D. M . Perier, donG. Araujo y D. A . Vázquez -Dispone la vuelta al servicio activodel tercer D. E. García.--Idem íd. id. D L. Picos .-Niegamejora de retiro al Cont. mayor de 2." Lage.- Concede abono detiempo de servicio por la campaña de Cuba al tercer Cont J. Riveira.-Concede retiro del servicio al Cond. mayor de 2.a D. F.Martinez.-Bbja por ietiro del íd. id. D. F. Martinez . -Dispone setenga en cuenta cuando se proceda á la apertura de la Escuela de Sevilla los deseos del Ord. de Sem. M. Fernández de pasar á ella ácursar estudios.--Desestima recurso de alzada promovido por el inscripto M. Núfiez.-Idem íd. íd. C. Lago.-Concede la separaciónde la Escuela Naval del Asp. D. J, Osset. -Dispone que los exámenes para ingreso en el Cuerpo de Maquinistas, como terceros, se verifiquen por papeletas con sujeción á los programas y textos que señala.-Dispone rectificación del nombre en cédela cte cruz de 1.a clasedel M. n. concedida á D. J. Larrazabal. - Concede permuta de cruces del M. n. al Aux, 8.° de Oficinas D. A. Loureiro. - Idem id.fd a12.° Oontr. D. J. Añón. -Idem íd. íd. D. M. Rodríguez.Participando ia concesión de cruz del M. n. pensionada con 2,50 pesetas mensuales al carabinero I Rodríguez.Retiros y pensiones.Niega pensión de cruz al Cond. M de 1.a D.F.Couesa. Niega pensión
Se admiten subscripciones al Boletin
precio de 6 pesetas semestre.
D. M. del Cármen Barandiaran.-Idem á D.‘C.Bages. - IdemD.' J Fernández. - Idem D. M. de los Dolores Moreno.- Idem
mejora de id. á D. D. Martinez.
MarinaMercante,
Dicta reglas para evitar que al salir de los puertos españoles los buques
mercantes vayan sobrecargados.-Participa al ,M ° de Estado haber
tomado nota de la R O. de aquél Departamento ministerial sobrenecesidad de formalizar los contratos de marineros y fogoneros de laMarinamercante.-Manifiesta que por Marina no existe inconve
niente en que se conceda á D. P, Bermudez el terreno de dominiopúblico que solicita en la playa de Cariño (Coruña). -Niega á DonC. Conesa variar las obras en la encañizada denominada «El Vento
rrillo» en el Mar Menor. -Niega autorización á D. S. Garl paraesta-blecer un depósito de reproducción de mariscos en la playa de S.Cristóbal de Villanueva y Geltrú.
Material
Dispone se adquieran 60 correas de alimentación para cañón de 87 rara.
por el Departamento de Cádiz. - Dispone se interese de Guerra si laPirotecnia de Sevi'la podrá facilitar cápsulas fulminantes para loscasquillos Skoda
Intendencia.
Dispone la forma en que deben ser recibidos y despedidos en los arsenales los Oficiales generales asimilados.-Resuelve consulta sobre ingreso en el servicio activo de los fogoneros de La Rodriguez y Díaz. -Concede diferencias de sueldo al primer Capellán D. J. M. González .-Id. abono de gratificación de cargo, al Ctre. May. de 2.° D. S.Gómez.---Niega al 2 ° Cond. grad. D. F. Chanot, exención de reintegro de su nombramiento. -Id . al primer Cond. D. L. Piriero Castillo gratificación de distancia -Dispone se incluya en el primer proyecto de presupuesto la gratificación que solicita el primer Cond. D.E. Romero.
Circulares y disposiciones.
Relación del personal de los Cuerpos de Sanidad y Practicantes que sehalla excedetites. -Concede un mes de licencia por enfermo al Escribiente de 2.' D . L. López. -Asignando la señal distintiva al va
por Kontren.
SECCION OFICIAL
RiE.A.LBS CMIDENMS
PERSONAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delDirector de la Marina Mercante, de 12.del corriente,y en la que hace algunas consideraciones sobre laReal orden de 25 de Agosto último, que autoriza alJefe del Depósito Hidrográfico á habilitar el cuartoque en la actualidad está
I
desocupado en el edificiodonde radican las oficinas del mismo y mientras nosea necesario dicho cuarto para otras atenciones:
S. M. el fley (q. D. g.), se ha servido confirmarla expresada soberana disposición de 25 de Agostopróximo pasado, dictada por conveniencias del ser
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.Sr. Director del Personal.
Sr. Director de la Marina Mercante.
CUERPO DE INFANTERÍA DE IdARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
nombrar mi Ayudante personal al Comandante de
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Infantería de ISlarina D. Angel Boado Montes, que
cesará en el cargo que, como eventual, desempeña en
la Comisión inspectora del 2.° batallón del 2.° regi
miento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 29 de Septiembre de 1904,
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán:General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3.060,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Nlinisterio:
S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Cádiz por el Capitán de Infantería de Marina, D. An
drés Ruiz Mateos, para cuyo punto fué pasaportado
en 3 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2 988,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección e
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Almería por el primer Teniente de Infantería de Ma
rina D. Ramón Rodríguez Delgado, para cuyo punto
fuó pasaportado en .° del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádizi
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3.077,
del Capitán General del Departamento de Cádiz y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Málaga por el primer Teniente de Infantería de Mari
na D . Luis Fernandez Ortega, para cuyo punto fué
pasaportado en 9 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3061,
del Capitán General del Departamento de Cádiz y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Estepona (Málaga), por el primer Teniente de Infan
tería de Marina D. VictorMartin Delgado, para cuyo
punto fué pasaportado en 7 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchosaños.—Ma
drid 28 de Septiemdre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama oficial del Capitán
General del Departamento de Ferrol, fecha 19 del ac
tual, dando cuenta de que el primer Teniente de In
fantería de Marina D. Juan Arias Arrontes, ha de
desempeñar una Comisión de justicia en Santander:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declararla
indemnizahle, conforme á lo preceptuado en la parte
primera del artículo 29 del Real decreto de 31 de Di
ciembre de 1902 (BOLETIN OFICIAL núm. 1, de 1903).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nla
drid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vísta la comunicación núm. 1.937
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
y de conformidad con lo informado por
esa Inspec
ción é Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Palma de Mallorca por el primer Teniente de Infan
tería de Marina D. José M. Delgado Viaña, para
cuyo punto fué pasaportado en 30 del anterior.
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De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3 076, del
Capitán General del Departamento de Cádiz y de con
formidad con lo informado por esa Inspección é In
tendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la :Comisión de justicia desempeñada en
Málaga por el primer Teniente de Infantería de Mari
na D. Manuel Pérez Peña, para cuyo punto fué pasa
portado en 9 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ 14-SRRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
41.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al primer teniente de Infantería de Ma
rina D. José Bugallo Luna, un mes de prórroga á la
licencia que se halla disfrutando, con arreglo á lo dis
puesto en el Reglamento de licencias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3.006, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia, desempeñada en
Málaga por el 2.° Teniente de Infantería de Marina
D. José Pereyra Darnell, para cuyo punto fué pasa
portado en 2 del actual
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid '28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3 007,
del Capitán' General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Málaga por el 2 ° Teniente de Infantería de Marina
D. Federico Riera González, para cuyo punto fué pa
saportado en 2 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 2.°
Teniente de la Escala dejleserva disponible de Infan
tería de Marina D. Tomás Lloret Pérez:
S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
un mes de licencia entre revistas, para asuntos pro
pios, para Alicante y Argel.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
á este Ministerio el Capitán General del Departamen
to de Cadiz, con carta oficial número 3.139, del 16 del
mes actual, promovida por el sargento 2.° de Infan
teria de Marina José López Patrón, solicitando seis
meses de licencia sin sueldo para las posesiones es
pañolas del Golfo de Guinea y el Brasil; de acuerdo
con lo informado por esa Inspección:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, el cual será advertido
de que el tiempo que use de dicha licencia no le será
válido para los efectos de reenganche y que deberá
cumplimentar la Real orden de 30 de Septiembre de
1903 (B. O núm. 113 pág. 927), asi como, los Jefes
respectivos dar cuenta á este Centro de la fecha en
que empiece á usar aquella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ministro de Estado.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo "propuesto por V. E. ha tenido á bien con
ceder al Contador de Fragata D . Juan Garcés, dos
meses de licencia para asuntes particulares en esta
Capital.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁIDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de '26 de Septiembre del presente año,
ha tenido á bien conceder el retiro del servicio por
cumplido de edad reglamentaria, al Oficial 1.° del
Cuerpo de Secciones de Archivo de Marina D. Ma
riano Calderón y Más, señalándole el haber pasivo
de trescientas treinta y siete pesetas, cincuenta cénti
mos al mes que le serán abonadas por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Murcia, á partir de
la fecha de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, debiendo darse cuenta á este
Centro del cumplimiento de la presente disposición.
Dirk; guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de
Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
-41110114•---
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr. : Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por el retiro de' servicio activo
del Maquinista Mayor de primera clase D. Emilio
Castellanos y Martínez, dispuesto por Real orden de
17 delmes actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien pro
mover al empleo de Maquinista Mayor de primera
clase de la Armada, con la antigüedad del dia 18 del
mes corriente, al de segunda D. Antonio Utrilla Fer
nández•
De Real Grden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con esa Inspección General y para cubrir vacantes
de segundos Maquinistas de la Armada en la planti
lla reglamentaria de dicho Cuerpo, ha tenido á bien
promover al expresado empleo de segundos Maqui
nistas á los terceros, D. Manuel Perier Leon, D. Ger
1 mán Araujo Saavedra y D. Antonio Vásquez Monreal, quedando postergado, hasta que reu.na las condiciones reglamentarias para su ascenso,D.Abelardo
Labra Torrendell, que recuperará su puesto en el es
calafón inmediatamente despues de D. Germán Arau
jo Saavedra, señalándose á los tres ascendidos aho
ra la antigüedad de esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y q efectos' consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
S-r. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Depai. tamento de Ferro,
----■••11111119411~--
Excmo. Sr .: Dada cuenta de la carta número
1 973, del Capitán General del Departamento de Car
tagena, cursando instancia del tercer Maquinista de
la Armada D. Emilio García Manchón, en situación
de excedencia voluntaria desde el mes de Diciembre
de 1902, solicitando volver al servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo informa
do por esaInspecciónGeneral—ha tenido á bien acce
der á la solicitud del recurente
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 deSeptiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número
2.454, del Capitán General del Departamento de Fe
rrol, cursando' instancia del tercer Maquinista de la
Armada D. Luis Picos Visoso, en situación de exce
dencia voluntaria, concedida en 19 de Septiembre de
1903, que solicita volver al servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor.
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cohoci
-
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: De conformdad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 15 del ac
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tual, recaida en el expediente de mejora de haber pa
sivo del Contramaestre Mayor de 2.a clase de la Ar
retirado, D. José Lage Aneiros:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar el recurso del interesado por DO tener carácter
retroactivo el artículo 13 de la Ley de presupuestos
de 29 de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
de haberlo noticiado al interesado.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de
l904.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Contra
maestre José Riveira Peña, solicitando doble tiempode campaña por el que permaneció en la Isla de Cuba:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por estar comprendido en el Real decre
to de 1.° de Septiembre de 1897 y Real orden de 13
de Enero de 1900 (COLECCIÓN LEGISLATIVA números
156 y 8), debiendo por tanto anotarse en la hoja deservicios y libreta del interesado el abono de un añoocho meses y un dia á que tiene derecho por la ex
presada campaña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro de haberse efectuado dichas anotaciones.—Dios
guarde á V. E. muchos años. —Madrid 27 de Sep
JosÉ FERRÁND1Z.
tiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDILSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro delservicio por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra!Marina, de 12 del actual, al Condestable mayor dea clase D. Federico Martinez de Villa:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja por fin del corriente mes en el Cuerpo á quepertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 29 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.Sr. Inspector General dé Artillería de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
Acordada de referencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentadaue V. E. curó en 7 de Agosto último, promovida
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por el Capitán graduado de Artilleria de la Armada,
Condestable Mayor de 2. clase D. Federico Martinez
de Villa y Primatesta, en solicitud de que se le con
ceda el retiro con residencia en Cádiz, este Consejo
Supremo, en virtud de sus facultades; acordó en 12
del mes actual, conceder al interesado el haber pasi
vo de los 090 del sueldo de su empleo, ó sean dos -
eientas 3etenta pesetas al mes, que le correspenden por
sus arios de servicios; debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir del 1.° de Octubre próximo
venidero.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
P
. A.
Pando
Excmo Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro].
Excmo.
Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de
CUERPO DE más E SEMÁFOROs
Excmo. Sr.: a :41. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se tenga en cuenta para cuando se procedaá la apertura de la Escuela de Sevilla, los deseos del
ordenanza de Semáforos, Manuel Fernandez Castro,de pasar á ella á cursar los estudios para su ascensoá la clase de Auxiliar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento v efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
-~1111~4~
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial delCapitán General del Departamento del Ferro], nú
mero 2.133, de 2 de Agosto último, con la que cursaexpediente de excepción del servicio del inscripto demarinería Manuel Núñez García, alzándose del fallodel Tribunal del Departamento que lo declaró ins
cripto disponible para activo:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por el Centro Consultivo de la Armada--ha
tenido á bien desestimar el recurso de alzada inter
puesto por Manuel Núñez, y aprobar el fallo del Tri
bunal que lo declaró inscripto ditponible para activo,toda vez que no solamente no se ha acreditado queconcurran en el padre de dicho inscripto la circuns
tancia 8 a, artículo 39 de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de marinería, de no necesitar
para vivir del auxilio do su hijo, sino que ni siquiera puede merecer la condición legal de pobre.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director. del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
1 del Departamento, de cuyo fallo se ha alzado) en tiempo y forma oportuna el repetido Ramón Lao.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D, g, )
con el preinserto informe, de Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Excmo.• Sr : Pasado á informe del Centro Con
sultivo de este Ministerio, el expediente de excepción
con recurso de alzada del inscripto Carlos Lago Cam
beiro, cursarlo por el Capitán General del Departa -
mento de Ferrol con carta oficial número 2036, de 20
de Julio último, en 24 del actual lo emite como sigue:
Excmo. Sr.: Ramón Lago padre del inscripto de
marinería del Trozo de Muros (Coruña) Carlos Lago
Carribeiro en instancia fecha 7 del próximo pasado
Julio suplica del Sr. Ministro de Marina se digne de
jar sin efecto el acuerdo del Tribunal delDeparta
mento que desestima la excepción alegada de hijo
único en sentido legal de padre pobre é impedido
(caso 1 .° del artículo 38 de la Ley de 17 de Agosto
de 1885) toda vez que según manifiesta el recurrente
uno de los tres médicos de la Armada que le recono
cieron viene á prestar apoyo á la excepción alegada.
La pobreza del solicitante y cuanta documentación se
exige para el caso que nos ocupa en la citada Ley de
1885 se ha aportado al expediente.—La certificación
donde consta el acta que firman tres médicos de la
Armada (fólio 26) ha servido de base al 'I ribunal del
Departamento para denegar la pretendida excepción,
pues si bien dos de- los médicos aludidos manifiestan
que la hernia inguinal derecha que presenta Ramón
Lago no es considerable yt por tanto que es útil pa
ra el trabajo puesto que el estado físico, su robustéz
y las callosidades que en sus manos se advierten in
-
dicanique en la actualidad se dedica á los trabajos
propios de su profesión; por su parte el primer mé
dico D. Francisco Cantero opina, que atendida la pro
fesión de marinero de Ramón Lago, siempre de gran
des esfuerzos, y presentando la susodicha hernia un
mediano .volúmen, y ser de cuatro años de fecha
según expresa el solicitante, puede exponerle á los
accidentes propios y peligrosos á esta clase de le
siones en cuyo mecanismo pueden influir los esfuer
zos en el trabajo propio de marinero; lo considera
por tanto inútil para el trabajo de su oficio, trabajo
que no ha de ser de valor. Las razones que aducen
los médicos D. Evaristo Casares y D Jacobo Pedro
sa para opinar que Ramón Lago no puede reputársele
hoy dia de impedido, son convincentes, puesto que pu
diendo muy bien suceder en el porvenir lo que ex
presa con lógica argumentación D. Francisco Cante
ro, en el mero hecho de que la imposibilidad física
actualmente no existe, la excepción alegada no tiene
base de sustentación, y claro es procede desestimar
la como muy acertadamente lo ha hecho el Tribunal
/
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Ferrol, número 2553 de 14del
actual, con la que remitió instancia de D. Felisa
Naya y López, abuela y tutora del Aspirante de la
Escuela Naval, D. José Osset y Acosta, en súplica de
separación del mismo, de la expresada Escuela:
S. M. ei Rey (g. D. g se ha servido acceder á lo
solicitado, disponiendo que desde esta fecha quede
separado de la Escuel4 Naval el Aspirante D. José
Osset y Acosta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDE
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Como resultado de consulta hecha
por el Capitán General del Departamento de Cádiz:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los exámenes para ingreso en el Cuerpo de Maquinis
tas como terceros, se verifiquen por papeletas saca
das á la suerte con sujeción á los programas mar
cados en el Reglamento del Cuerpo de Maquinistas y
Real orden de 20 de Noviembre de 1901, y que la ex
tensión exigida á los mismos sea aquella conque son
tratadas las preguntas en las siguientes obras que se
designan, con el objeto de que los profesores que
preparan, conozcri con la que deben enseñar
cada
terna de las asignaturas.
En Aritmética.—Las lecciones escritas por el Ca
pitán de Artillería de la Armada D. José González,
en colaboración con el Teniente de Navío D. Manuel
García Velázquez.
En Geometría.—La del Sr. Cortazar.
En Física y Electricidad —La de D. Acisclo
Cam
pano, obra de texto en el Instituto
de la Coruña y
En Máquinas de vapor marinas, la escrita por
los Te
nientes de Navío é Ingenieros Navales D. José Quin
ta.na y D. Joaquin Ortíz de la Torre.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono.cimien
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to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
BECOMPIESSÁS
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
Jo solicitado por el Capitán de la Marina mercante
D. Justiniano Larrazabal y Calaza, ha tenido á bien
disponer le sea reexpedida la cédula de cruz de 1.'
clase del Mérito Naval con distintivo blanco que le
fué concedida por Real orden de 29 de Agosto últi
mo, con el nombre de Justiniano y no Justin que
en ella aparece.
Dios guarde á V. E.
de Septiembre de 1904.
muchos arios. —Madrid 27 I
JOSÉ FERE ÁND IZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la permuta de dos cruces de plata del
Mérito Naval con distintivo blanco, por otras de 1.a
clase de igual Orden y distintivo, al Auxiliar 3.° del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Anto
nio Loureiro y González, por hallarse el recurrente
comprendido en el artículo 35 del Reglamento de di
cha Orden.
Lo que de Real orden digo á V. E, para su co
nocimiento y efectos.--bios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr.Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder permuta de cruz de plata del Mérito
Naval con distintivo rojo, por otra de 1.' clase de la
misma Orden y distintivo, al segundo Contramaestre,
Alferez de Fragata graduado, D. José Afión Bedoya,
por hallarse comprendido en el artículo 35 del Re
glamento de dicha Orden; debiendo remitir a este
Ministerio la cédula que obra en su poder para can
jearla.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERR ÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la permuta de una cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo rojo,por otra de 1.4 clase
de la misma Orden y distintivo al segundo Contra
maestre,Alférez de Fragata graduado,D. Miguel Ro
dríguez Sardina, por hallarse el recurrente compren
dido en el artículo 35 del Reglamento de dicha Orden,
debiendo remitir á este Ministerio la cédula que obra
en su poder para canjearla.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr., S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo—ha tenido á bien conceder
al carabinero del puerto de Ballota, Inocéncio Rodrí
guez Fernández, la cruz blanca de plata del Mérito
Naval pensionada con dos pesetas cincuenta céntimos,
mientras permanezca en el servicio activo, en recom
pensa al mérito que contrajo el día j0 de Noviembre
últirno,salvando de una muerte cierta con .exposición
de su vida, á Eliseo García, tripulante de la larrha
Pepe que naufragó en aquellas aguas, con arreglo al
punto 3." del artículo 4.° del Reglamento de recom
pensas de 25 de Abril de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años
Madrid 27 de septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Persenal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
-.........•••■■•••••■••••■■■•■
RETIROS Y PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta, que el In
tendente de Marina del Departamedto de Cádiz re
mitió á este Ministerio en 27 de Junio último, á favor
del Condestable Mayor de U clase de la Armada don
Francisco Conesa Hinojosa, para el percibo por el
mismo fuera de filas de la pensión de siete pesetas
•
•
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cincuenta céntimos mensuales, anexa á una cruz de
María Isabel Luisa de que se halla en posesión, re
sultando de antecedentes que por Real orden de 18
de Juao de 1904, (B. O núm. 83), se le expidió el re
tiro al interesado por haber cumplido la edad regla
mentaria, asignándole los 0'99 de 4200 pesetas anuales
ó sean trescientas quince pesetas al mes; y teniendo en
cuenta que el artículo 49 del Reglamento de 1.° de
Abril de 1891, preceptúa que únicamente tendrán de
recho al percibo fuera de filas de las cruces pensio
nadas, los indivíduos cuyo sueldo sea menor que el
que tengan asignados los Oficiales de menor gradu a
ción de la Marina, y que cesarán en ella si dicho suel
do es igual ó mayor al de los mismos; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad Icon lo expuesto por
ese Consejo, se ha servido disponer que el interesa
do carece de derecho á que le sea satisfecha la indi
cada pensión por hallarse en posesión del haber pa
sivo superior al sueldo de 2.9 Teniente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondienUs.—Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 27 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERRáNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
---011111114.-
Dirijo á V S. las cinco adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del pre
sente mes, declarando sin derecho á pensión á Doña
Cármen &mes Zelpa, D.' Maria del Cármen Baran
diarán Santa Maria, D.' Josefa Fernández Zapata,
D.' Maria de los Dolores Moreno del Rio, y á D. Do
lores Martinez Pérez, sin derecho á la mejora de
pensión que solicita, para su publicación en el BOLE
TIN OFICIAL según dispone la Real orden de 25 de
Enero de 1904,
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de
Septiembre de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui
Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL de este Minis
terio.
Acordadasde referencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de Doña
Maria del Cármen Barandiarán Santa Maria, kviuda
de las segundas nupcias del Auxiliar tercero de Ofi
cinas de Marina, D. José Jiménez Garcia,, y por acuer
do de 18 de Julio último declara, que el nuevo recur
so de la interesada no dá motivo para variar la Real
orden de 16 de Mayo de 1903, por la que le fué dene
gado el derecho á disfrutar pensión.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
1
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
Señor...
--~11111IP
P. A.
Luis Al. Pando.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente de Doña
Cármen Bages Zelpa, viuda del 2.° Practicante de la
Armada, D. Andrés Aguilar Huertas, y por acuerdo
de 20 de Junio último, declara, en analogía con lo
resuelto para D. Maria Antunez Olózaga (B. O. nú
mero 83), carece la interesada de derecho á la pen
sión que pretende, una vez que la ley de 29 de Di
ciembre de 1903 invocada, solamente se refiere á los
derechos pasivos del personal.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. --Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
Señor...
p. A.
Luis M. Paxdo.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente de Doña
Josefa Fernández Zá.pata, viuda del segundo Co•des
table de la Armada, graduado de Alférez de Artille
ria, D. Jesús Paris Pavón y por acuerdo de 18 de Ju
lio último declara, que el nuevo. recurso de la inte
resada no dá motivo para modificar la real orden de
23 de Septiembre de 1903, en la cual le fué denegado
el derecho á disfrutar pensión del Montepio Militar
por no hallarse comprendida en', la ley de 22 de Julio
de 1891, única que hubiera podido serle de aplica
ción; siendo por otra parte, el Cuerpo de Condesta
bles, militar y de carácter permanente, no es posible
tener en cuenta la circunstancia que alega de haber
disfrutado el causante, al contraer matrimonio, suel
do mayor de cuarenta escudos, cuyo requisito, con el
de nombramiento de Real orden, afecta solamente á
familias de individuos de cuerpos político-militares
en ningún caso á la peticionaria, pues su marido,
con el empleo asimilado al de Sargento, no pudo ob
tener el referido nombramiento de Real orden.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar.
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
Señor...
P. A.
Luis M. Pando.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
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del alío actual, ha examinado el expediente de Doña
Maria de los Dolores Moreno del Rio, viuda del se
gundo Contramaestre de la Armada, D. Tomás Ors
L'orca, y por acuerdo de 18 de Julio último declara
á la interesada sin derecho á la pensión que nueva
mente solicita, una vez que habiendo fallecido el cau
sante antes de la publicación de la Ley de presupues
tos de 29 de Diciembre de 1903, no pueden alcanzar
los beneficios de ella á su familia, por no tener dicha
Ley efectos retroactivos.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
SU conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
P . A.
Luis M. Pando.
Señor...
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de Doña
Dolores Martinez Perez, viuda del segundo Condes
table de la Armada, D. José López Molina, y por
acuerdo de 18 de Julio último, declara á la interesa~
da sin derecho á la mejora de pensión solicitada, una
vez que el señalamiento que se le hizo en la Real or
den de 18 de Febrero de 1902, está ajustado al artí
culo 5.° del Decreto de 28 de Octubre de 1811, con
arreglo á la asimilación á Sargento que tiene el em
pleo de Condestable disfrutado por el causante.
•
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos arios. Madrid JO de Septiembre
de 1904.
Señor...
'II> 41111/
P . A .
Luis Al. Pando.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. fecha 27 de Abril próximo pasado, en la que
con motivo de haber varado el vapor inglés llorado
en las rias bajas, consulta sobre las medidas quedeben adoptar los Capitanes de puerto para evitar
que al salir de los mismos los buquesmercantes, va
yan sobrecargados:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien dis
poner, que como ampliación á la Real orden
•
de 24
de Abril de 1893, se observen las reglas siguientes:1.` Los buques de cualquier nacionalidad al salir de puertos españoles no podrán rebasar la línea
de máxima carga.
2.1' Si rebasaren dicha línea los Capitanes de
puerto no les permitirán la salida.
3 ' Se admite como legal la línea de máxima
carga señalada por cualquier Estado soberano.
4 a También se admite como legal la línea de
máxima señalada; por las Sociedades Roar-or Trade
Bureau-Veritas, Llo,yd-Register y Britis - Corporatión
y la que señalare cualquiera otra sociedad análoga
extranjera ó española, cuya autoridad ó competencia
para el caso sea reconocida previamente por el Mi
nisterio de Marina, y
5.' Todo buque que no tenga señalada línea de
máxima carga quedará sujeto á lo que resuelva el
Capitán del puerto respecto al calado conque puede
salir para emprender navegación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. .
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden dicta
da por ese Ministerio y comunicada por la Subsecre
taria del mismo, fecha 31 de Agosto próximo pasa
do, con la que traslada un despacho del Consul de
España en Génova, sobre la necesidad de formalizar
los contratos de marineros y fogoneros en beneficio
de ellos mismos y de los intereses generales de la
Marina Mercante, haciendo presente la urgencia de
la reforma cuando se trata de aquellos que embar
can en buques extranjeros y la conveniencia de que
nuestros marineros tengan libretas españolas:
S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que se ha tomado nota de la Real
orden referida, y que respecto al primer punto, está
en estudio en la Dirección de la Marina Mercante, y
que para resolver el segundo seria muy conveniente
que por ese Departamento se celebraran convenios
análogos al de Austria; y sobre el tercer punto ó sea
el relativo á la necesidad de que nuestros marineros
lleven libretas españolas, está en curso un expedien
te para dotar de ellas al personal inscripto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.
--Madrid '27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
--40111111*---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación .de la
Dirección General de Obras Públicas, de 7 del actual,
con la que remitió á informe de este Ministerio, expe -
diente y proyecto de D. Pascual Bermúdez de la So
ciedad “Bermudez Tejeiro y C.s» solicitando la ocu
pación de terrenos de dominio público en la playa d9
Cariño provincia de la Coruña, con el fin de destinar
los expresados terrenos al cultivo. •
•
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S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo expues
to en el referido expediente, por el Comandante de
Marina de Ferrol, ha tenido á bien disponer semani
fieste á V. E. que por este Ministerio no existe incon
veniente en que se conceda á D. Pascual Bermúdez
el terreno de dominio público que solicita, pues no
perjudica en nada á las industrias marítimas, con la
condición expresa de que quede limitado dicho terre
no, en la línea que mira al mar, en la misma que
tienen las fábricas en construcción y demás edificios
de la derecha.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos que procedan .—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 27,de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Obras Públicas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia de D. Cecilio Conesa López solici
tando se le permita variar determinadas obras en la
Encañ.i7ada denominada «El Ventorrillo» en el Mar
Menor.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el Asesor
General de este Ministerio—ha tenido á bien resolver,
que no procede accederse klo que solicita, debiendo
declararse que no se ha alterado el estado de derecho
existente al solicitar el citado Conesa ser reconocido
como consocio de D José Perpen adjudicatario de las
obras de referencia y por tanto mantenerse la situa
ción de las cosas en tanto no recaiga resolución en el
pleito contencioso-administrativo promovido por don
Antonio Zapata contra la Real orden de 15 de Enero
de 1904, recaida en recurso de alzada de D. José Per
pen sobre el exceso de algas que tuvo que extraer en
el referido MarMenor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muhos
años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director 'de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Salvador Garí Llorens, en solicitud
de autorización-para instalar en la playa de San Cris
tóbal de Villanueva y Geltrú un depósito para repro
ducción demarisco, y resultando que en el sitio en
que se pretende establecer dicho depósito existe un
criadero natural de mariscos, motivo por el cual fué
denegada igual petición á D. Juan Lloveras en 28 de
Octubre de 19()2 (BOLETIN OFICIAL núm. 119, pági
na 994):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Cedtro Consultivo de este Ministerio--ha tenido á
bien desestimar la solicitud de referencia con arreglo
á lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para
1 la propagación y aprovechamiento de los mariscos,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde á y. E.
muchos años. —Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
Excmo. Sr .: Dada cuenta dé la carta número
2576 del Capitán General de Cádiz, fecha 28 de Julio
último, acompañando un pedido de 14 correas de ali.
mentación para cañón aútomático Máxim de 37 mm.:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
Material, se adquieran de la fábrica de Placencia de
las Armas además de las 14 correas pedidas para el
Princesa de Asturias, hasta cincuenta de dicho acce
sorio, y cuyo importe de mil doscientas cincuenta pese
tas deberá reservarse del crédito concedido á dicho
Departamento para el trimestre último.
De Real orden lo digo áV.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁN DIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director Gerente de la Compañia de Placeri
cia de las Armas.
Excmo. Sr.: Al fin primordial de emanciparnos de
la industria extranjera y de contar en todo tiempo
con elementos de carga propios, cuya adquisición en
toda época y muy especialmente en las de guerra,
habían de originar dificultades extraordinarias:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se interese del Ministerio de la Guerra si la Pirotec
nia Militar de Sevilla podría facilitar cápsulas fulmi
nantes para los casquillos sistema Skoda de 47 y 70
milímetros, cuyos trazados se acompañan, y asimis
moel precio del millar y plazo para poder suministrar,
por lo pronto, 2 000 de las referidas cápsulas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FifiR'RÁNInz.
Sr. Director del Material.
Sr. Ministro de la Guerra.
INTENDENC!A
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) en vista de las fun
dadas razones expuestas por el Intendente General de
Marina, ha tenido á bien declarar exterkivo á los Ar
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senales del Estado, lo que preceptuan, respecto á los
buques, el artículo 75 y la última parte del 132 de la
Instrucción aprobada por Real Decreto de 10 de Di
ciembre de 1878, en cuanto á la forma en que deben
ser recibidos y despedidos en los Arsenales del Esta
do los Oficiales Generales asimilados de los distintos
Cuerpos de la Armada, que no tengan declarados ex
presamente honores militares con arreglo á las clases
á que se hallen equiparados; en la inteligencia de que,
al Oficial de guardia en los buques, sustituirá el Ayu
dante que se encuentre de servicio en los estableci
mientos de que queda hecho mérito; siendo también
la voluntad de S. M., que esta soberana disposición se
consigne en el cuadro que determina el artículo 250
de la vigente Ordenanza de 18 de Julio de 1893.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de comunicación de la Capitanía General de Ferrol,
acerca de los fogoneros de 1.* José Rodriguez y An
tonio Diaz Sanz, que continuaron sus servicios desde
23 de Enero de 1903, cumplida su campaña volunta
ría, sin la prestación del exámen reglamentario por
apreciación del Estado Mayor de no precisar creyén
doles con derecho al sueldo de cien pesetas desde la
referida fecha, de acuerdo con lo informado por esa
'Intendencia ha tenido á bien resolver en sentido afir
mativo, siempre que se justifique que á la prueba de
suficiencia prestada, aunque con retraso, por los in
teresados, se una la de aptitud física que posterior
mente á la acreditada para su ingreso en la Armada
exige el artículo 54 de su reglamento; debiendo re
cordarse á la vez la Real orden de 31 de Marzo del
referido año de 1903, referente á que los compromi
sos que se acepten de esta clase de personal, sean de
4 años, y no de 3, como lo fueron los de los citados
individuos, conforme se establece en su relatado vi
gente Reglamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento yconsiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
SUELDOS, HABERES Y GEÁTIFICAOIONES
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del Personal y esa
Intendencia, ha tenido á bien declarar acreedor al
primer Capellán D José Maria González Vázquez, á
la diferencia entre el medio sueldo de su clase y los
cuatro quintos, desde primero de Enero de 1903 á
Octubre del mísmo ario.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
aflos —Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) de conformi•
dad con lo informado por esa Intendencia, ha tenido
á bien acceder al abono de la gratificación de tres
cientas pesetas anuales solicitada por el Contramaes
tre Mayor de 2.° D. Saturnino Gomez Soto, por el
cargo que desempeña de la Sección de su Cuerpo del
Departamento de Ferrol, por virtud de figurar cré
dito al efecto en presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de instan
cia del segundo Condestable, graduado de segundo
Teniente de Artilleria D. Fernando Chanot, con des
tino en el crucero Lepanto, solicitando se le exima
del pago del papel de reintegro de su nombramiento
de tal con sueldo, por haber satisfecho el de la enun
ciada graduacion sin haber, que obtuvo en 1902; de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ha te
nido á bien desestimar su pretención, tanto por que
la vigente Ley del Timbre no exime á ambas rela
tadas conseciones del enunciado tributo, toda vez que
sus títulos debieron extenderse en la clase de papel
que se le exigió y exijo, cuanto por que desde las Rea
les órdenes de 8 de Febrero de 1851, artículo 5°. de
la Instrucción de 15 de Diciembre del mismo año y
soberana disposición de 23 de Abril de 1852, refe
rentes á aumentos de sueldo y diplGmas, patentes ó
nombramientos sin él han venido dispuestos los pa
gos exigidos.
De Real orden lo digo -á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.---Dios guarde á E. V.
muchos arios. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
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instancia del primer Condestable con destino en el
crucero Extremadura D. Luis Piñero Castillo, solici
tando abono de los viajes que tuvo que efectuar en
tre San Fernando y el Arsenal de la Carraca, duran -
te se halló con destino en dicho establecimiento en el
presente año por considerar que su condición de gra
duado le coloca en iguales derechos que los empleo
efectivos de Jefes y Oficiales para los que se halla
consignado crédito en presupuesto y autorizado su
pago por Reales órdenes de 12 de Julio y 8 de Agos
to últimos, de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia, ha tenido á bien desestimar su petición,
tanto por que el citado crédito es para los efectivos
de las referidas clases, cuanto por que, dentro de
ellas está limitado el número de los que deben dis
frutar el goce de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '48 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer Condestable D. Evaristo Romero Obenza, en
solicitud de abono de gratificación como encargado
de la Sección del Cuerpo y Almacén de vestuarios de
la misma del Departamento de Ferrol, recibida con
carta oficial del Capitán General de dicho Departa
mento:
S. M . el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que no existiendo en el presupues
to vigente, crédito para sufragar el expresado abono,
no es posible atender por ahora la pretensión del re
currente, pero siendo de equidad su concesión por
disfrutarla los Contramaestres que sirven cargo aná
logo al que desempeña el citado Condestable, se ten
ga presente para incluirla en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del Personal de los Cuerpos de Sanidad y Prac
ticantes, que en el día de la fecha, se halla en situación
de excedencia.
CUERPO DE SANIDAD
Excedentes forzosos
AUDICOS MAYORES
D. *Joaquín Olivares y Borguella.
it Benito Francia y Ponce de León.
Antonio Trenes y Burgos.
Francisco Corona y Méndez.
Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Federico de la Peña y Guillén.
Francisco Martí y Furio.
Enrique Navarro Ortíz.
Pedro Cabello y Francés.
Antonio Sírtigo y Gallo.
Isidoro Macho y Pérez.
Joaquín Carrasco y García Navarro.
Excedente voluntario
D. Enrique Calvo y Fortich.
PRIMER MADICO
Excedente forzoso
D. Alfonso Cerdeira Fernández.
CUERPO DE PRACTICANTE
SEGUNDO PRACTICANTE
Excedente voluntario
D. Jaime Zaragoza.
TERCEROS PRACTICANTES
Excedentes voluntarios
D. Santos García.
Antonio Valero.
• Madrid 27 de Septiembre de 1904.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco Muiióz y Otero.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente de 2.° clase del Cuerpo de Au
xiliares de oficinas D Luis López Rabal, solicitando
dos meses de licencia por enfermo, de orden del se
ñor Ministro de Marina, participo á V. E. que visto
el resultado del reconocimiento facultativo, que se le
practicó, se le concede un mes de la expresada li
cencia.
Dios guarde á y. E muchos añoa. Madrid 28
de Septiembre de 1904. •
ElDirector del Personal,
Manuel de Aliza.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
aCorte.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Tengo el honor de poner en conoci
miento de V. E. en contestación á su atento oficio
núm. 2.608, fecha 20 del corriente, relativo á la señal
distintiva del vapor Kontren, que por error involun
tario se le asignó la señal J. H. N. T. la cual no le co
rresponde y en su lugar debe tener la H R. Q. T.
Lo que de orden del Sr. Ministro, digo á V. E. pa
ra su conocimiento y corno resolución.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Septiembre de
1904.
El Director de la MarinaMercante,
.1ose de la Puente
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
